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Edu ca ţie uni ver si tarã ºi fun da ţi i 
confesionale în Transil va nia 
se co lu lui al XIX-lea
Un mo del de ac tu a li tate în Eu ropa?
RADU CARP
Ma jo ri ta tea is to ri ci lor care au abor dat se co lele al XVIII-lea şi al XIX-lea au subli-
niat ro lul pe care l-au avut stu di ile uni ver si tare ale in te lec tu a li lor care au con tri buit 
la for ma rea na ţi u nii ro mâne în pe rioada de ra cor dare a so ci e tă ţii ro mâ neşti la va lo-
rile Eu ro pei mo derne, fe no men va la bil de altfel în ca zul tu tu ror na ţi u ni lor din Eu-
ropa Cen trală şi de Sud-Est. So ci e ta tea mo dernă din aceste ţări este re zul ta tul a ceea 
ce Virgil Nemoianu nu mea „eto sul in strui rii“1, di fe rit de cel pro tes tant al mun cii.
Având în ve dere popu la ţia ro mâ nească ma jo ri tar ru rală din Transil va nia, for-
ma rea unei noi in te lec tu a li tăţi a fost re zul ta tul unui efort co lec tiv, asu mat de Bi se-
rici şi de co mu ni tă ţile lo cale prin di fe rite forme de ini ţi a tivă pri vată.
Pri mele burse de stu dii pen tru ro mâ nii transil vă neni au fost acor date la ini ţi-
a tiva mo nar hiei aus tri ece, care avea in te re sul de a forma un cler greco-ca to lic bine 
in struit. În tim pul epis co pu lui Inochentie Micu Klein, Bi se rica Greco-Ca to lică a 
creat pri mele fon duri de sti pen dii din care s-au acor dat burse la Co le giul Ur ban 
De Pro pa ganda Fide. Suc ce so rul lui Klein, epis co pul Pa tru Pavel Aron a transmis 
prin tes ta ment în treaga sa avere fon du ri lor de sus ţi nere a şco li lor din Blaj şi pen-
tru în tre ţi ne rea ti ne ri lor ro mâni aflaţi la stu dii la Roma.
În prima ju mă tate a se co lu lui al XIX-lea, la bur sele de stu dii asi gu rate din fon-
duri de stat sau ecleziale se ada ugă cele date de la ici. Un exem plu în acest sens este 
Fun da ţia Romantzai, creată de me di cul cu ace laşi nume care prin tes ta men tul în-
toc mit la Viena în 1842 şi-a des ti nat în treaga sa avere pen tru con sti tui rea unei 
fun da ţii, ad mi nis trate de Epis co pia greco-ca to lică de la Blaj care să acorde burse 
ti ne ri lor ce do reau să stu di eze la Viena, Bu da pesta sau Cluj.
Bi se rica Or to doxă a pre luat la rân dul ei acest mo del, în con di ţi ile în care spri-
ji nul sta tu lui era mult mai li mi tat de cât pen tru alte Bi se rici. Ast fel, po tri vit Re zo lu-
ţiei im pe ri ale din 1809, tri mi te rea de ti neri or to docşi la Uni ver si ta tea din Viena se 
pu tea face prin in terme diul Fon du lui sidoxial, com pus din con tri bu ţi ile fi nan ci are 
ale fa mi li i lor or to doxe. Pri mul bur sier al aces tui Fond a fost Gheorghe Lazăr.
Ro mâ nii or to docşi din Ba nat au so li ci tat ac ce sul la bur sele ofe rite de stat, în 
ace leaşi con diţii ca şi ce le lalte con fe si uni, ceea ce le-a fost re fu zat. Drept ur mare, 
mi tro po li tul sârb Şte fan Stratimirovici a in sti tuit un fond de burse la care aveau 
ac ces atât ti ne rii or to docşi sârbi, cât şi cei ro mâni.
Mo de lul fun da ţi i lor greco-ca to lice care acordă burse pen tru in stru ire şco lară şi 
uni ver si tară se ex tinde în prima ju mă tate a se co lu lui al XIX-lea. La sfâr şi tul se co lu lui 
1 Virgil NEMOIANU, „Cazul etosului central-european. Instruirea dincolo de clase“, în 
Adriana BABEŢI, Cornel UNGUREANU(coord.), Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii, Polirom, 
Iaşi, 1997, p. 168.
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al XIX-lea, Mi tro po lia de la Blaj ad mi nis tra peste 40 de fun da ţii de sti pen dii. Un 
anu mit pro cent era des ti nat bur se lor, iar res tul fon du ri lor se ca pi ta li zau pen tru a 
asi gura con ti nu i ta tea aces tor fun da ţii.
Acor da rea de sti pen dii pen tru ur ma rea cursu ri lor uni ver si tare este din ce în ce 
mai mult fo lo sită şi de că tre Bi se rica Or to doxă, mai ales da to rită per so na li tă ţii mi tro-
po li tu lui An drei Şaguna. Acesta a pus în 1853 ba zele Fun da ţiei Francisc Iosif care a 
acor dat burse stu den ţi lor în te o lo gie (pen tru uni ver si tă ţile din Leipzig şi Jena) şi ce-
lor de la Aca de mia de Drept din Si biu. Nu este sin gura fun da ţie în fi in ţată sub aus pi-
ci ile Mi tro po liei Or to doxe de la Si biu, pu tând fi date multe exem ple si mi lare.
După con sti tui rea epis co pi i lor or to doxe de la Arad şi Ca ran se beş, s-au creat 
fun da ţii ase mă nă toare ce lor de la Si biu. Amin tim de ase me nea fun da ţi ile din Lu-
goj care au func ţionat în tre 1865 şi 1915.
Dis tinct de fe no me nul fun da ţi i lor care acor dau burse de stu dii, aflate în ad mi-
nis tra rea Bi se ri cii Or to doxe şi a ce lei Greco-Ca to lice, alte fun da ţii transil vane au 
avut un rol de o se bit în for ma rea in te lec tu a li tă ţii, cum este ca zul ASTRA şi al fun-
da ţi i lor create sub aus pi ci ile ASTRA. Erau vi zate stu di ile uni ver si tare de la Viena, 
Bu da pesta, Praga dar şi şco lile de me se rii.
Cea mai im por tantă fun da ţie de sti pen dii a ro mâ ni lor din Transil va nia se co-
lu lui al XIX-lea a fost Fun da ţia Gojdu, în toc mită pe baza tes ta men tu lui lui 
Emanuil Gojdu, re dac tat în 1869. Acesta a dis pus ca cea mai substan ţi ală parte a 
ave rii sale să fie lă sată „în în tre gul ei ace lei părţi a naţiunei ro mâne din Un ga ria 
şi Transil va nia, care se ţine de le gea ră să ri teană or to doxă“. Emanuil Gojdu a îm-
pu ter ni cit o re pre zen tanţă, al că tu ită din „mi tro po li tul sau ar hi e pis co pul ori en tal 
or to dox ro mân“, din „toţi epis co pii ori en tali ori en tali or to docşi ro mâni din Un ga-
ria şi Transil va nia“ şi „toţi atâţi, şi afară de aceş tia încă trei băr baţi la ici autoritativi, 
cu nos cuţi pen tru… trezvia lor îm pre u nată cu sen ti mente de de vo taţi ro mâni ori-
en tali or to docşi“. Ave rea ră masă fun da ţiei a fost tre cută, po tri vit dis po zi ţi i lor tes-
ta men tare, sub con tro lul Mi tro po liei or to doxe ro mâne, „spre fruc ti fi care la locuri 
si gure şi cu cre dit so lid“. Bur sele tre bu iau acor date „ace lor ti neri ro mâni de 
religiunea ră să ri teană or to doxă, dis tinşi prin pur tare bună şi prin ta lente, ai că ror 
pă rinţi nu sunt în stare cu ave rea lor pro prie să ducă la în de pli nire creş te rea şi 
cul ti va rea co pi i lor lor“.
Fun da ţia Gojdu nu apare deci ca o ini ţi a tivă sin gu lară, năs cută ca ur mare a 
vo in ţei tes ta men tare a lui Emanuil Gojdu, ci vine în con ti nu a rea fi rească a unor 
de mer suri si mi lare ve nite din par tea cle ru lui şi lai ci lor or to docşi din Transil va nia 
se co lu lui al XIX-lea. Cum ac ce sul la edu ca ţie era, pen tru ro mâni, mult mai res tric-
tiv de cât în ca zul al tor na ţi uni, s-a gă sit această va ri antă pen tru a asi gura o edu ca-
ţie de ca li tate pen tru ti ne rii care do reau să îşi con stru iască o ca ri eră pro fe sională 
ba zată pe stu dii te mei nice. Avem de-a face cu un tip de co la bo rare de suc ces în tre 
cler şi laicat, în con di ţi ile în care o ast fel de for mulă instituţionalizată nu avea prac-
tic un echi va lent în Eu ropa Cen trală şi de Sud-Est. Nu este în tâm plă tor fap tul că 
Sta tu tul de or ga ni zare a Bi se ri cii Or to doxe scris de mi tro po li tul Şaguna era foarte 
ase mă nă tor cu tes ta men tul lui Gojdu, acor dând pu tere de de ci zie unor or ga nisme 
com puse din 1/3 cle rici şi 2/3 la ici. De altfel, Şaguna a fă cut parte din prima Re-
pre zen tanţă a Fun da ţiei Gojdu.
Tre buie subli niat fap tul că Fun da ţia Gojdu, spre de o se bire de fun da ţi ile de 
sti pen dii care func ţionau în acea pe rioadă, îşi pro pu nea să acorde burse doar ti ne-
ri lor pro ve niţi din fa milii de fa vo ri zate, ceea ce des chi dea la acea vreme noi pers-
pec tive pen tru im pli ca rea Bi se ri cii Or to doxe în do me niul so cial.
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Pe parcursul ac ti vi tă ţii sale, Fun da ţia Gojdu s-a ex tins şi a pre luat în ad mi nis-
tra rea sa şi alte fun da ţii si mi lare, cum ar fi fun da ţi ile Mutovsky, Dona sau Ale xan-
dru şi Ana Nedelcu din Lu goj.
În pe rioada 1871-1918, Fun da ţia Gojdu a spri ji nit for ma rea a 1075 in te lec tu ali 
ro mâni, din care 426 şi-au în che iat stu di ile cu ob ţi ne rea ti tlu lui de doc tor în şti inţe. 
Prin tre bur si eri s-au nu mă rat: Vic tor Babeş, Valeriu Bra nişte, Octavian Goga, Sil-
viu Dragomir, Ioan Lupaş, Traian Vuia, Du mi tru Stăniloae etc1.
Este in te re sant de re mar cat că pe mo de lul Fun da ţiei Gojdu a func ţionat şi o 
fun da ţie al că tu ită pe baza dis po zi ţi i lor tes ta men tare din 1871 ale mi tro po li tu lui 
An drei Şaguna. Prin acest tes ta ment, fă cut pu blic în 1873, Şaguna pre ciza că „toată 
ave rea ce se va găsi după moarte să ră mână ar hi e pis co piei noas tre spre sco puri 
bi se ri ceşti, şco lare şi fi lan tro pice prin o fundaţiune pen tru toţi tim pii vi i tori“. Fun-
da ţia în fi in ţată de Şaguna era con ce pută pen tru o du rată ne li mi tată de timp, în 
timp ce Fun da ţia Gojdu era con ce pută a func ţiona până în 2021, după care fon du-
rile ur mau a fi uti li zate „pen tru orice alte sco puri ale ro mâ ni lor de religiunea or to-
doxă ră să ri teană“.
Po tri vit tes ta men tu lui lui Şaguna, fun da ţia urma să fie con dusă o co mi sie ad-
mi nis tra tivă com pusă din suc ce so rul său mi tro po li tan, un se cre tar care pu tea fi 
cle ric sau laic, un pa roh şi doi la ici.
Re ve nind la Fun da ţia Gojdu, aceasta a sis tat acor da rea de burse ca ur mare a 
blo că rii fon du ri lor sale de că tre gu ver nul ma ghiar după Pri mul Răz boi Mon dial, 
de ci zie care con tra ve nea Tra ta tu lui de la Trianon. Chiar şi în aceste con diţii, is to ri-
cul Ioan Lupaş ob ţine spri jin fi nan ciar din par tea Fun da ţiei Gojdu, mu tată la Si-
biu, pen tru a scrie mo nogra fia fun da ţiei şi cea de di cată vie ţii lui Emanuil Gojdu2.
După Pri mul Răz boi Mon dial, fun da ţi ile de sti pen dii afi li ate Bi se ri cii Or to-
doxe au con ti nuat să des fă şoare o ac ti vi tate re mar ca bilă în Transil va nia, până la 
adop ta rea în 1925 a unui nou sta tut al BOR. O măr tu rie eloc ventă în acest sens este 
re pre zen tată de şe din ţele pu bli cate ale Con gre su lui Na ţional Bi se ri cesc. Ast fel, în 
1924 se aprobă „li te rele fundaţionale“ (sta tu tul) şi tes ta men tul unui alt me cena 
transil van, Ale xan dru Lebu. Din ac tele care des criu aceste şe dinţe aflăm că la 1 ia-
nu a rie 1924 ave rea Fun da ţiei Şaguna se ri dica la 550 000 lei3. Sta tu tul BOR din 
1925 re nunţă la mo de lul şagunian de or ga ni zare a Bi se ri cii Or to doxe, ceea ce a 
avut şi o con se cinţă in di rectă: li mi ta rea fon du ri lor ges tionate de fun da ţi ile de sti-
pen dii şi, im pli cit, a mo de lu lui de co la bo rare cler-laicat în do me niul edu ca ţiei 
con fe sionale, din mo ment ce sta tul se im plică mai mult în acest do me niu.
După în de lun gate tra ta tive în tre gu ver nul ma ghiar şi cel ro mân, s-a ajuns în 
cele din urmă la un acord, sem nat în 1937, prin care sta tul ma ghiar se obliga să 
pună la dis po zi ţia Fun da ţiei Gojdu în treg pa tri mo niul de pe te ri to riul Un ga riei. 
Acest acord, ra ti fi cat de Un ga ria în apri lie 1940, nu a fost pus însă în apli care, par-
tea ma ghi ară in vo când sta rea de fapt in terve nită ca ur mare a Dic ta tu lui de la 
Viena, ar gu ment fals, atâta vreme cât în tre cele două ţări nu in terve nise sta rea de 
be li ge ranţă (creată abia în 1944).
1 Pentru o prezentare exhaustivă a bursierilor Fundaţiei Gojdu, v. Cornel SIGMIREAN, 
Aurel PAVEL, Fundaţia „Gojdu“ – 1871-2001, Editura Universităţii Petru Maior, Târgu Mureş, 
2002, pp. 81-170.
2 Ioan LUPAŞ, Emanuil Gozsdu 1802–1870. Originea şi opera sa, Editura Monitorul Oficial şi 
Imprimeriile Statului, Bucureşti, 1940.
3 Protocolul Congresului Naţional-Bisericesc ordinar al Mitropoliei românilor ortodocşi din Ardeal, 
Banat, Crişana şi Maramureş, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1925, p. 24 şi urm. 
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La re co man da rea URSS, cele două state re nunţă re ci proc la orice pre ten ţii de 
des pă gu biri printr-un acord din 1953. Cele două state au re nun ţat însă nu mai la 
drep tu rile care le apar ţi neau, nu şi la cele care apar ţi neau unor per soane ju ri dice 
de drept pri vat, cum era ca zul Fun da ţiei Gojdu – ar gu ment care nu este re cu nos-
cut nici as tăzi de par tea ma ghi ară.
În 1996, Fun da ţia Gojdu a fost re în fi in ţată la Si biu, la ini ţi a tiva mi tro po li tu lui 
Ar dea lu lui – IPS An to nie Plă mă deală – şi al Ba na tu lui – IPS Nicolae Corneanu. De 
fapt, Fun da ţia Gojdu nu şi-a în ce tat ni ci o dată exis tenţa, fi ind re cu nos cută ca per-
soană ju ri dică de drept pri vat prin De cre tul nr. 21/1924 care sta bi lea re gi mul ge ne-
ral apli ca bil aso ci a ţi i lor şi fun da ţi i lor, iar acest De cret nu a fost ni ci o dată abro gat 
ex pres în pe rioada co mu nistă, nefiind în de pli nite însă con di ţi ile pen tru pu ne rea 
sa în apli care până la schim ba rea de re gim po li tic din de cem brie 1989.
Re în fi in ţa rea Fun da ţiei Gojdu a con tri buit la re pu ne rea în dis cu ţie a re cu pe ră-
rii pa tri mo ni u lui aflat pe te ri to riul Un ga riei, la ni vel ofi cial, prin con tacte di plo ma-
tice ro mâno-ma ghi are. Nu do rim să in sis tăm asu pra aces tui as pect de is to rie 
re centă, ex trem de con tro ver sat, mo ti vul fi ind Acor dul ro mâno-ma ghiar pri vind 
în fi in ţa rea Fun da ţiei Pu blice Ro mâno-Un gare „Gojdu“ sem nat la Bucureşti în oc-
tom brie 2005, con tes tat de Bi se rica Or to doxă Ro mână (BOR) pe mo ti vul că în acest 
mod Fun da ţiei Gojdu de la Si biu, con ti nu a toa rea de drept a Fun da ţiei Gojdu care 
a func ţionat până în 1918, i se substi tuie o en ti tate ju ri dică ce nu are ni mic co mun 
cu in ten ţi ile ex pri mate de Emanoil Gojdu în tes ta men tul său, în timp ce Mi nis te rul 
Afa ce ri lor Ex terne sus ţine că noua fun da ţie creată prin acest Acord nu îm pi e dică 
re do bân di rea pa tri mo ni u lui de că tre Fun da ţia Gojdu de la Si biu.
BOR a de cla rat că, in di fe rent dacă acest acord va fi sau nu pus în apli care, va 
face de mer suri pen tru ca Fun da ţia Gojdu de la Si biu să îşi re cu pe reze pa tri mo niul, 
ast fel în cât să fie re lu ată tra di ţia acor dă rii de burse ti ne ri lor ro mâni or to docşi care 
do resc să stu di eze la uni ver si tăţi de pres ti giu din Eu ropa.
Lă sând la o parte ches ti u nile ju ri dice aflate în li ti giu la mo men tul ac tual în tre 
Sta tul ro mân şi BOR pe tema Fun da ţiei Gojdu, ne pu nem în mod fi resc în tre ba rea 
dacă mo de lul in sti tuit de Fun da ţia Gojdu (şi alte fun da ţii de sti pen dii care i-au pre-
ce dat) în se co lul al XIX-lea în pri vinţa co la bo ră rii cler-laicat cu sco pul per fec ţi o nă-
rii edu ca ţiei ti ne ri lor îşi mai gă seşte apli ca bi li ta tea în con tex tul ac tual eu ro pean.
Sec to rul pu blic al sta te lor eu ro pene nu mai este în pre zent sin gu rul pro du că-
tor de bu năs tare (welfare). Criza „sta tu lui bu năs tă rii“ (welfare state) se ma ni festă 
prin po si bi li tăţi scă zute de a găsi re surse al ter na tive de fi nan ţare care să co res-
pundă ne vo i lor so ci e tă ţii. În Eu ropa, în mod tra di ţional, Bi se ri cile au pre luat ac ti-
vi ta tea ca ri ta bilă în mo men tele în care so li da ri ta tea so ci ală a avut mo mente de 
slă bi ci une. S-au creat ast fel multe aso ci a ţii cu sco puri so ci ale, caritative, me di cale 
sau edu ca ţionale, afi li ate Bi se ri ci lor care au pre luat din sar ci nile atri bu ite sta tu lui. 
Po tri vit lui Inger Dübeck, Eu ropa este ca rac te ri zată as tăzi de un „ames tec de bu nă-
stare“, con se cinţa in tersec ţiei şi co la bo ră rii a trei sec toare: pu blic (sta tul, au to ri tă ţile 
lo cale), de pi aţă (firme) şi al so ci e tă ţii ci vile (aso ci a ţii sau gru pări de aso ci a ţii fără 
sco puri pa tri mo ni ale)1. Aso ci a ţi ile afi li ate Bi se ri ci lor vor ră mâne şi în con ti nu are 
1 Inger DÜBECK, „The Crisis of the Welfare State and the Importance of Church-Related, 
Charitable, Non-Profitmaking Organizations“, în Inger DÜBECK, Frands Ole OVERGAARD, 
Social Welfare, Religious Organizations and the State, proceedings of the meeting, Sandjerg, No-
vember 18-20, 1999, Giuffrè Editore, Milano, 2003, pp. 1-2.
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im por tante, da to rită ro lu lui lor de in terme di ari în tre stat, Bi se rică şi in di vid, iar 
func ţi ile lor vor fi, ca şi în pre zent, în prin ci pal so ci ale, edu ca ţionale dar şi de co-
mu ni care. Există as tăzi un nu măr im pre sionant de aso ci a ţii şi fun da ţii în Eu ropa 
care în de pli nesc aceste ro luri. Cu pri vire la func ţia edu ca ţională, aceasta se ma ni-
festă în de o sebi prin in terme diul in sti tu ţi i lor de în vă ţă mânt con fe sionale. Din exa-
mi na rea ce lei mai re cente şi mai com plete lu crări care ana li zează ro lul aso ci a ţi i lor 
afi li ate Bi se ri ci lor în Eu ropa1, nu se re gă seşte nici un caz si mi lar a ceea ce a fost 
Fun da ţia Gojdu în a doua ju mă tate a secolui al XIX-lea şi în ce pu tul se co lu lui al 
XX-lea. Este acesta un ar gu ment pro sau con tra re lu ă rii aces tei tra diţii în con tex tul 
ac tual eu ro pean? Nu tre buie ui tat că sco pul ini ţial al Fun da ţiei Gojdu a fost edu ca-
ţional şi de o po trivă so cial, prin spri ji ni rea ac ce su lui la edu ca ţie pen tru fa mi li ile 
de fa vo ri zate. Acest scop co res punde, după cum am vă zut, ce lor două func ţii de 
bază ale ac ti vi tă ţii aso ci a ţi i lor afi li ate Bi se ri ci lor în Eu ropa. Nici una nu are acest 
du blu scop, ceea ce în seamnă cu o nouă Fun da ţie Gojdu care să res pecte în toc mai 
vo inţa tes ta to ru lui ar fi o no u tate nu nu mai în pei sa jul ro mâ nesc, dar şi în cel eu ro-
pean şi, de ce nu, un mo del de ur mat…
La o pri vire mai atentă, există însă ele mente con crete care tem pe rează într-un 
fel această con clu zie. În ciu da in ten ţi i lor ma ni fes tate în ca zul Gojdu, prin care în ţe-
le gem că BOR do reşte ca prin fun da ţia de la Si biu să reia tra di ţia acor dă rii de 
burse de stu dii, în ca zul în care ar re cu pera pa tri mo niul aflat pe te ri to riul Un ga-
riei, tre buie spus că în mo men tul de faţă există di fe rite fun da ţii cu care BOR co la-
bo rează, dar nu pe pro iecte edu ca ţionale, ci cu pre pon de renţă so cial-caritative. În 
pre zent, se află la stu dii în di fe rite in sti tu ţii de în vă ţă mânt din străi nă tate apro xi-
ma tiv 150 de te o logi ro mâni, ale că ror burse sunt ofe rite de fa cul tă ţile par te nere 
sau de sta tul ro mân.
În anul 2005, BOR a in terve nit, prin acor da rea de re co man dări, în ve de rea ob-
ţi ne rii de burse de stu diu pen tru 28 de te o logi ro mâni, dar nu a fi nan ţat burse din 
fon du rile pro prii.
Po tri vit Co du lui fis cal adop tat în de cem brie 2003, con tri bu a bilii pot dis pune 
asu pra des ti na ţiei unei sume re pre zen tând până la 1% din im po zi tul anual da to rat 
pen tru spon so ri za rea en ti tă ţi lor non-pro fit. Ul te rior, acest pro cent a cres cut la 2%. 
Cul tele re li gioase nu au pu tut be ne fi cia în mod di rect de această fa ci li tate fis cală de 
care au be ne fi ciat în schimb nu me roase fun da ţii pa tro nate de culte, in clu siv BOR. Nu 
există date re le vante asu pra di fe ri te lor des ti na ţii ale su me lor ob ţi nute în acest mod 
de aceste fun da ţii; este greu de cre zut însă că su mele res pec tive au fost des ti nate unor 
ac ti vi tăţi de spri ji nire a for mă rii pro fe sionale a ti ne ri lor la ni vel uni ver si tar.
În noul pro iect de Cod fis cal, aflat în pre zent în dez ba tere pu blică, pe lângă en-
ti tă ţile non-pro fit sunt men ţionate şi uni tă ţile de cult. Ast fel, con tri bu a bilii vor pu-
tea spon so riza in di rect cul tele de care apar ţin, prin in terme diul uni tă ţi lor de cult2.
Spre de o se bire de se co lul al XIX-lea, BOR nu mai are ca pri o ri tate acor da rea 
de spri jin prin burse de stu dii, di rect sau prin in terme diul fun da ţi i lor pe care le 
pa tro nează. Mo ti vul este că situa ţia s-a schim bat în tre timp în di rec ţia unui ac ces 
1 Inger DÜBECK, „The Crisis of the Welfare State...cit.“.
2 Asupra facilităţilor fiscale ale cultelor şi asociaţiilor religioase în România, v. Radu CARP, 
„The Legal Framework on Religious Associations from a Romanian and a Comparative Perspective“, 
în Adrian LEMENI, Florin FRUNZĂ, Viorel DIMA (ed.), Libertatea religioasă în con text românesc şi 
european, Editura Bizantină, Bucureşti, 2005, pp. 236-250.
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larg la edu ca ţie, prin in terme diul fa cul tă ţi lor de pro fil. În vă ţă mân tul or to dox nu 
are o na tură con fe sională, fi ind com plet eta ti zat.
Dacă de mer sul cle ru lui or to dox, spri ji nit şi de o parte a laicatului, prin care se 
do reşte ca Fun da ţia Gojdu de la Si biu să îşi re ca pete pa tri mo niul, cu sco pul de a 
re lua tra di ţia acor dă rii de burse va avea suc ce sul scon tat, va fi vorba de un caz 
ati pic în ac tu a lul con text con fe sional şi edu ca ţional din Ro mâ nia însă, to to dată, un 
po si bil mo del de ur mat pe plan eu ro pean.
